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EPSG 437
Inschrift:
Transkription: 1 P(ublius) Apicátius P(ubli) f(ilius) Cla(udia) Celer
2 vìx(it) ann(is) XXVI mens(ibus) IIII
3 dìebus IIII
4 Vettia (mulieris) liberta Erótice
5 Miniári Atiméti
6 C(aius) Miniárius Atimétus procú(rator)
7 sociórum miniáriárum
8 P(ublius) Apicatius P(ubli) f(ilius) Pri<s>cus
9 v(ixit) a(nnis) XXVI m(ensibus) IIII d(iebus) III.
Anmerkungen: 1: F größer als die anderen Buchstaben.
6: T in Atimetus höher als die anderen Buchstaben.
Übersetzung: Publius Apicatius Celer, Sohn des Publius, aus dem Stimmbezirk Claudia,
lebte 26 Jahre, 4 Monate, 4 Tage. Vettia Erotice, Freigelassene einer Frau,
(Gattin?) des Miniarius Atimetus, Gaius Miniarius Atimetus, Verwalter der
Zinnoberbergwerksbetreiber, Publius Apicatius Priscus, Sohn des Publius, lebte 26
Jahre, 4 Monate, 3 Tage.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Aschenkiste aus Marmor von der heute der Deckel fehlt. Das profilgerahmte
Inschriftenfeld ist von üppigen Girlanden umschlossen, an deren Enden Ammonköpfe
sind.
Maße: Höhe: 45 cm
Breite: 49 cm
Tiefe: 44,5 cm
Zeilenhöhe: 1-1,9 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: 1. Viertel 2. Jhd.n. Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
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Geschichte: 1733 in den Weingärten von G. Marang gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 1598
Konkordanzen: CIL 06, 09634 (p 3470, 3895)
CIL 10, *01089,037
D 01876
Literatur: Suppl. It. Imagines 536-537 Nr. 2121.
F. Sinn, Stadtrömische Marmorurnen, Mainz 1987, 206 Nr. 477.
Abklatsch:
EPSG_437
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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